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摘要：以推动高校体育改革为前提，针对大学校园体育社团的发展，首先围绕其在高校体育中的地位与作用展开叙述，其
次以某高校为例提出了几点建议，目的在于明确体育社团的重要意义，充分发挥体育社团优势，提高学生综合素质。
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近几年，我国高校教育教学改革正在如火如荼
地开展，同时也推动了素质教育，大学校园社团被
赋予了全新的定义，并且发展速度加快，在新背景
下出现了诸多变化。大学校园体育社团的出现，象
征着经济的发展以及社会的进步，尤其是在《全民
健身计划纲要》以及《体育法》全面落实的现在，市
场经济体制不断完善，国民体育观念也随之增强。
大学校园体育社团在高校体育中占据非常重要的
地位。高校体育社团是在校大学生的社团，也是校
园文化的重要组成部分，为大学生日常学习以及体
育锻炼提供了载体，使体育教学能够更加顺利地进
行，并且快速、准确地切入体育教学改革。
一、大学校园体育社团在高校体育中的地位
（一）是高校体育教育中的重要构成部分
现如今大学体育观念出现了极大的改变，在这
一环境下体育消费与需求都在增加，对于在校大学
生而言，体育健身也成为其追求的目标，原本的体
育课程以及活动项目无法再满足学生需求。所以，
大学校园体育社团应需而生［1］。体育社团主要包括
学校团委、学生处以及学生会这三个管理团队，由
在校大学生自愿参加社团内组织的活动，由学生进
行自我管理。
体育社团有自主决策权，学校内部的体育职能
部门不能干预，所有活动完全依靠学生兴趣。体育
社团本身具有极强的吸引力，社团内会员的参与人
数也随着实际需求不断增加。通过相关调查显示，
大学体育社团人数是所有学生人数的 30% ∼ 50%。
例如华南农业大学的体育社团就有10多个，社团成
员超过了3000人。由体育社团组织的活动相比较大
学体育课和课间操等活动形式，大学生更愿意参与
社团活动。针对这一问题展开调查，结果显示，有
88.4%的大学生认为体育社团是今后学校组织体育
活动的主要形式，同时也会为学校的体育教学赋予
更多活力［2］。当然也有一些行业、领域内的专家提
出，体育社团之所以能够飞速发展，主要原因在于
学校体育观念的创新，这是大学体育发展非常关键
的构成部分。
（二）是校园文化的关键领域
通过相关调查显示，大学校园的体育社团在社
团联合会中占据非常重要的地位，尤其是校园社联
建设校园文化方面，更是具有非常重要的作用。第
一，校园体育社团内有非常多的单项体育协会，会
员数量多；第二，大学校园组织的社团活动周或者
是校园文化节等相关活动中，单项体育协会将按照
校园文化建设主题以及协会特点，推出更突显特色
的服务，吸引更多的学生参与；第三，校园体育社团
通常会组织有关于体育的基础知识讲座、体育技能
培训等活动，在开展体育竞赛，弘扬体育精神的同
时，培养体育人才，并且创建校园文化氛围［3］。
现如今，社会在不断进步，人们的生活水平也
逐渐提升，日常休闲的时间越来越充足，这就相应
地提高了体育健身的意识，为大学校园的体育社团
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发展提供了推动力，当然这也成为大学生校园文化
的关键领域。
（三）体育社团得到学校的关注度不断提升
因为大学校园体育社团对于体育教学有非常
重要的作用，尤其是在高校教育中的突出性地位，
通过相关调查发现，越来越多的学校体育社团都是
由学校的管理人员牵头，并且建立了完善的组织领
导机构模式，注重社团与社员的管理，提升社团的
服务质量，扩展更为广阔的社团活动空间，推动高
校社团的长久发展。
例如，某大学的领导在改革过程中对于校园体
育社团建设、管理非常重视，由党委副书记以及学
生处处长等牵头，带领若干体育教师共同组成了校
园体育社团，如此也组成了系统管理机构，帮助社
团所有活动都能顺利进行［4］。该校加大了体育经费
投入，对体育社团内活动环境进行了改善，使体育
器材、活动场地等都得到优化。正是因为学校的重
视，社团才得以健康发展。
二、大学校园体育社团在高校体育中的作用
（一）培养大学生综合素质，加强竞争、合作观
念
大学体育社团一般是由学生带头组织，体育社
团不仅可以满足学生的需要，还能够最大程度地满
足学校全面落实素质教育的需求，充分体现出高校
体育教育所具备的功能，鼓励更多的学生参与到体
育社团活动中，一方面有利于提高身体素质，另一
方面也使学生综合应用体育知识，培养综合素质的
同时也能够加强竞争与合作观念，使学生能够积极
地适应社会。所以，大学体育社团的发展，为大学生
适应社会以及日后个人发展奠定了基础，并且为社
会输送高质量人才，也提升了高校教育竞争力。
（二）加强学生实践力，提高就业能力
大学生的体育社团一方面需要保证社内的团
队精神，另一方面也对人际交流提出了严格的要
求。通过这种交流、反馈，使大学生社会实践力面临
严格的考验，尤其是在进行素质教育的现在，大学
生积极参与到体育实践活动中，这对于培养适应时
代发展需求的体育人才而言，体现了非常重要的作
用［5］。大学生毕业进入社会，这一阶段主要是考验学
生的知识与实践能力，使其在努力、挫折当中重新
建立对自己的认知。通过参与体育社团组织的活
动，学生不但提升了素质，阅历和知识也得到增长
和丰富，对于社会的认知更加深入，非常关键的是
学生也逐渐开拓出一个和社会接触、交流的渠道，
为今后就业提供参考。
（三）为学校与社会提供交流的媒介，提高学生
技能水平
大学校园的体育社团是学校、社会之间交流的
主要平台，一般体育社团活动都是以社区和城市为
主，期间高校体育教学和社会带有开放性，并且充
分发挥出体育社团主体，也就是学生的优势，和社
会展开物质以及信息等方面的交换，使学校和社会
之间的联系更为紧密，同时也在一定程度上提升了
大学体育教育的社会适应能力，推动了教学改革的
顺利进行［6］。近年来，社团组织管理水平的提升，使
各大高校体育社团之间的交流更为深入，充分发挥
出社团本身媒介的作用。体育社团的出现，为学校
中各个专业的学生开创了彼此沟通的平台，利用社
团校际竞赛的方式加强各个学校之间的较量，同时
学生的管理能力以及体育水平也得到显著提升。
（四）扩展体育教学范围，补充体育教学资源
大学校园体育社团是学生体育知识的补充，也
是课堂教育的延伸，这二者的融合有利于推动大学
体育教学改革，以及实现学生的全面发展。体育社
团一方面对体育教育模式进行了补充，另一方面也
能够解决体育社团和课堂教育不同步这一问题，充
分利用体育资源。由此可见，体育社团主要是对学
校中的人力资源、物力资源进行充分利用，是实现
不同教育模式效益最大化的有效渠道［7］。大学校园
体育社团文化的传播以及资源的充分利用，可以满
足在校大学生对于体育的不同需求，以免教师经常
使用单一的教学模式影响学生的学习积极性。此
外，通过彼此之间的相互作用，也可以推动体育第
一课堂教学的顺利进行，将高校扩招导致的教育资
源不足这一问题予以缓解，真正实现大学体育教育
水平的提升。作为高校体育教学发展的关键内容，
大学校园体育社团已经逐渐成为课堂教学的延伸。
（五）创建良好的体育锻炼环境，培养终身体育
意识
对于高校体育教学而言，最为主要的教学目标
就是培养学生形成终身体育意识，当然调动学生运
动的兴趣以及养成体育锻炼习惯，也是大部分人始
终坚持体育锻炼的一个重要原因［8］。大学校园体育
社团所呈现的最为显著的特点便是主动性，学生针
对其中一项运动体现出强烈的兴趣，便会主动参与
到相应的社团中。通过一直以来的活动学生可以亲
身体会到该项运动的价值，一方面提高运动水平，
另一方面可以加深对该运动的认知，从最初的兴趣
逐渐过渡到深入了解，从而形成价值观以及行为模
式，在大学校园中创建良好的体育锻炼环境。
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三、基于高校体育的大学校园体育社团发展建
议
现如今，高校体育教育改革期间，必须要对体
育社团加以重视，推动高校体育向全面、系统、规范
等方面发展。与此同时，对于体育社团所占据的地位
与重要作用，结合学生实际情况进行有效指导。尽管
大学校园体育社团有非常重要的地位，然而在其实
践过程中依然存在一些问题，需要进一步完善［9］。
第一，高校体育教学工作期间，必须要对大学
体育社团进行关注，尤其是学校领导应全面重视，
为其提供资金方面的支持，从多个渠道筹集资金，
解决资金不足可能导致的问题。第二，大学校园体
育社团必须要做好管理工作，对管理制度进行优
化，使活动组织能够有依据；对于各项社团活动的
时间安排要保证合理性，全面提升场地设备利用
率；在学校内积极组织宣传，并且加强宣传，招收更
多的学生进入到社团中，从而扩大体育社团规模。
第三，高校必须要聘请专业人员为社团内学生提供
指导，除了学习体育基础理论之外，也要掌握专业
技术，帮助学生树立正确的体育观念以及终身体育
的思想，为学校体育、社会体育之间的衔接奠定基
础。第四，大学校园体育社团由学生组织，对于学校
体育教学而言是一种补充，推动学校体育改革的顺
利进行［10］。此外，高校也可以利用大学体育社团的
方式帮助学生开展课余活动，全面提升所有学生的
体育观念，形成终身体育锻炼的思想，养成正确的
体育运动习惯。第五，大学校园体育社团为学生课
余生活提供了选择，也改善了社团活动的环境，为
构建校园精神文明、体育文化传播提供了参考，同
时也培养了社会需要的体育人才。
为了推动高校体育教学改革，并且带动大学校
园体育社团发展，下面以某高校为例展开分析。
某高校为了丰富学生的课余生活，鼓励学生自
由创建体育社团，且体育社团的管理机构必须要有
效管理体育社团，建立完善的社团运行制度，展开
长期且有效的监管。对于学校内体育部门而言，需
要发挥自身的优势，培养体育管理骨干，带动其他
社团成员的体育管理水平［11］。为此，该高校已将原
本的大学校园体育社团基本模式进行了转变，以大
学校园体育俱乐部的形式带动学生进行体育活动，
并且由体育部门安排的专业教师进行讲解；体育管
理部门为社团提供免费的活动场地以及设备资源，
缓解社团在经济方面的压力，邀请学校团委、学生
会共同组织体育比赛，将体育部门所具备的资源优
势发挥出来；学校内的社团主管部门管理人员对体
育社团非常重视，并且将其作为推进学校其他工作
顺利进行的辅助，定期组织体育社团负责人、指导
教师的培训工作，这样一来能够全面提升体育社团
指导人员的专业性，提升大学校园体育社团组织活
动的水平，也吸引更多学生参与到社团中，实现体
育社团的良性循环。
该高校内体育社团管理机构与主要负责人转
变了个人观念，受社会、经济飞速发展的影响，体育
逐渐生活化，这也成为大学生生活、学习主要追求
的目标，学校内部体育社团管理机构根据市场经济
形成的规律，为学生提供高质量服务，使体育社团
向产业化方向不断演进。
对于学校而言，要为体育社团提供一系列优惠
政策［12］。当前高校体育社团发展过程中主要存在如
下几点问题：第一，作为学校能够为体育社团提供
的财政支持受限；第二，该高校中个别社团自主筹
集资金途径和能力有限，必然会限制社团活动的顺
利开展；第三，该高校内部的体育社团活动缺乏足
够的场地支持。面对上述问题，相关部门的管理人
员要将管理社团模式进行转变，对社团活动提供各
个方面的支持，一方面可以提高社团竞争力，另一
方面也为社团今后的发展奠定基础［13］。例如学校内
活动场地场馆可以在活动期间免费对社员开放，针
对处于不同阶段的体育社团，学校可以提供不同程
度的经费，帮助其发展，调动社团成员参与活动的
积极性。
针对一些带有冒险性质的体育项目，开展社团
活动期间，学校必须要将重点放在安全保障方面。
比如社团组织学生进行登山、攀岩等活动，提前一
段时间要对所有社团成员展开专业指导，如何在危
险时刻做好安全防护，同时活动过程中要佩戴专业
的设备，狠抓社团成员安全教育，如果有必要的话，
需要为所有社员上保险［14］。
高校需要制定体育社团的长期战略发展目标，
实现大学校园体育社团的可持续发展。一些社团因
为大学学制限制，社团内成员流动性增大。同时，由
于刚刚入学的大学生对于社团参与的积极性和高
年级学生的不同，后者很容易受就业等一系列因素
的影响，影响体育社团今后发展的稳定。为此，高校
社团管理部门要结合以上这些问题展开针对性指
导，如此一来便可以适应不同年级段的需求。
高校在推动体育社团发展的过程中，也要注意
融入市场，全面提高经济利益，为高校社团品牌的
建立奠定经济基础。
此外，大学校园体育社团指导人员必须全面提
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高专业素质，了解多样化的体育项目，端正工作态
度，只有如此才能够适应今后体育社团发展趋势，
满足社团成员需求。现如今，体育市场化水平越来
越深入，这将会带领大学校园体育社团逐渐进入市
场，体育社团要结合社会需求提出相应的发展政
策，制定对应的活动计划，高校内每个体育社团都
要和市场密切保持联系，并且加大宣传力度。
四、结束语
综上所述，大学校园体育社团的出现，为在校
学生提供活动场所，同时也对高校体育教学进行了
课外延伸，在积极宣传校园体育文化的同时，培养
学生终身体育的意识。当前在高校体育社团开展过
程中依然存在一些有待完善之处，需要有关人员继
续深入探讨，调动学生参与体育活动的积极性，推
动体育社团的可持续发展。
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A Brief Analysis of the Status and Role of College Sports Clubs in College Sports
MO Fei
（Sports Teaching Department, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China）
Abstract: In order to promote the reform of physical education in colleges and universities as a prerequisite, in view of the de-
velopment of college campus sports associations, the article begins with a description of its position and role in the physical educa-
tion of colleges and universities. Secondly, some suggestions are put forward in a certain university for the purpose of clarifying the
significance of the sports associations, giving full play to the advantages of the sports associations and improving the advantages of
the sports associations. Students' comprehensive quality.
Key words: university campus; sports associations; sports in colleges and universities
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